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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work is about tax haven and offshore centres. The economic activities, whether national 
or international, involves a tax obligation on taxpayers, individuals or legal persons. Although 
taxpayers are aware of their obligations, sometimes there is capital flight to other countries 
know under the name of tax havens to avoid paying taxes. 
Tax authorities often do not control the money that escapes from each country illegally; it is 
what is known as black economy. 
There may be different types of tax fraud, whether the non-payment of taxes (PIT, corporation 
tax or VAT), changes in the ownership of a property, creating cover companies for reducing 
the profits on which taxes will be applied, fraudulent international operations or the capital 
concealment with the origin on an illegal practice. 
Although the free movement of capital between countries is allowed, it is mandatory informing 
the tax agents when the amount of money to move exceeds the maximum established amount. 
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